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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(Q.S Ar Ra’d: 11) 
 
Semakin engkau serius memperhatikan pengembangan dirimu saat muda, semakin 
engkau santai dalam kemampuan yang besar di masa dewasamu. 
(Mario Teguh) 
 
Kita terlalu sibuk menginginkan dan mengejar yang besar, tanpa menyadari 
bahwa kehidupan ini dibangun dari hal-hal kecil  
yang dilakukan dengan kesungguhan besar. 
(Mario Teguh) 
 
Cobaan hidup terjadi karena Tuhan punya alasan yang tepat untuk kamu, 
jangan berhenti dan menyerah, kamu harus terus melangkah. 
(Mario Teguh) 
 
Apa perbedaan antara hambatan dan kesempatan? Perbedaannya terletak pada 
sikap kita dalam memandangnya. Selalu ada kesulitan dalam setiap kesempatan 
dan selalu ada kesempatan dalam setiap kesulitan. 
(J. Sidlow Baxter) 
 
Berawal dari mimpi, ikhtiar dalam berjuang, berharap dalam doa, yakin dalam 
melangkah, syukur dalam hidup. 
(Penulis) 
 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki berlimpah. 
(Kahlil Gibran) 
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Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, 
Puji syukur kehadirat Allah SWT Sang Maha Pengasih dan pemberi petun-
juk bagi hambanya yang mau berusaha. Sholawat serta salam selalu tercurah pada 
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dikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP/MTs Kurikulum 2013 serta 
Pelaksanaannya di SMP Negeri 1 Surakarta)”. 
Penyusunan skripsi ini bukan hanya usaha dan doa penulis semata, namun 
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nelitian dan penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan do-
rongan yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesem-
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ABSTRAK 
 
 
MUATAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER SALING MENGHARGAI 
(Analisis Isi pada Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP/MTs 
Kurikulum 2013 serta Pelaksanaannya di SMP Negeri 1 Surakarta) 
 
 
Rian Puteri Sayekti Wibowo, A220100006, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muham- 
madiyah Surakarta, 2014, xvii+136 halaman (termasuk lampiran). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan muatan materi pendidikan karakter saling 
menghargai dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII SMP/MTs kuri-
kulum 2013 serta pelaksanaannya dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewar-
ganegaraan di SMP Negeri 1 Surakarta. Penelitian ini menggunakan sumber data buku PPKn kelas 
VII SMP/MTs kurikulum 2013, kepala sekolah, guru PPKn, guru agama, dan siswa kelas VII. 
Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen/simak. 
Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif, untuk merangkai data 
yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen. Hasil penelitian ini menun-
jukkan bahwa: 1) Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII SMP/MTs kuri-
kulum 2013 yang digunakan di SMP Negeri 1 Surakarta memuat pendidikan karakter saling 
menghargai. Muatan pendidikan karakter saling menghargai dalam buku tersebut disajikan dalam 
bentuk ilustrasi gambar, kalimat, dan soal. Muatan pendidikan karakter saling menghargai yang 
terkandung dalam buku tersebut sudah sesuai dengan kurikulum yang memuat Kompetensi Inti 
dan Kompetensi Dasar (KI-KD) karena penyusunannya langsung dari Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Nilai-nilai karakter saling menghargai yang termuat dalam buku PPKn kelas VII 
SMP/MTs kurikulum 2013 adalah menerima perbedaan pendapat, memaklumi kekurangan orang 
lain, mengakui kelebihan orang lain, dapat bekerja sama, dan membantu orang lain; 2) Pelaksa-
naan pendidikan karakter saling menghargai di SMP Negeri 1 Surakarta dilaksanakan bersamaan 
dengan proses pembelajaran PPKn oleh guru PPKn, selain itu juga dilaksanakan di luar kelas da-
lam lingkungan sekolah. 
Kata kunci: Analisis Isi, Pelaksanaan Pendidikan Karakter Saling Menghargai, dan PPKn. 
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